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Alpha Omega Dukes Memorial  
Fiction Writer Award 
Christopher Drabick 
 








Sam Ella Dukes Memorial Poetry Prize 
Tara Kaloz, Michael Krutel,  
Tony Vickers, Crystal Umberger 
 
Dorris B. Harris Endowed Scholarship 
Gilbert Stadler III 
 
Dr. John Samuel Phillipson, Jr.  
Scholarship  
Nicholas Nussen, Abigail Rea  
 
Lois E. Finley Memorial Scholarship 
Oddessa Martin 
 
Literary Guild Excellence in  
Literary Criticism Prize 
Lauren Rossi 
 
Literary Guild Student Service Prize 
Tara Kaloz 
 
Frank Pixley Memorial Fund Scholarship 
Sara Dravec, Pamela Kellman,  
Amanda Rhymer, Gilbert Stadler III,  
Sarah Wise 
 
Shakespeare Essay Prize Contest 
Marlia Fontaine-Weisse, Pamela Kellman,  





Mary A. and Joseph E. Snyder Endowed  
Honors Scholarship 
Heather Biernacki, Marissa Hoffman 
 
Laura Jane Keister 
Memorial Essay Prize in Literature 
Sharon Henry 
 
John T. Dukes Memorial Essay Prize  
 in Composition Studies 
Robert Balla 
 




Calista Cummings Prize 
Sharon Henry 
  
Donald Miller Professional Writing Prize 
Rauslynn Boyd, Tonya Dillon 
 
Mary Mostenic Award for  
Composition Scholarship 
Latoya Star Higginbottom 
 
A.D. and Frances Wilson Memorial Grant 
Michael Goroff 
 




Carl H. and Dorothy S. Bauer Scholarship 
Robert Berens, Sharon Cebula, Sara Ehret, Elizabeth 
Emerson, Marlia Fontaine-Weisse, Michael Goroff, 
Pamela Henney, Margaret Johnson, Katelyn Mertz, 
Abigail Rea (Marlia will accept), Casey Shevlin 
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